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В настоящее время трудно представить себе отрасль народного хозяйства или вид деятельности человека, в которых не использовались бы двигатели внутреннего сгорания (ДВС). По оценке специалистов, одним из звеньев, наиболее лимитирующих показатели надежности ДВС, являются гильзы цилиндров ‑ одна из основных частей ДВС, которая работает совместно с поршнями и кольцами, образуя объем, в котором тепловая энергия процесса сгорания топлива превращается в механическую энергию. Ее основной показатель качества – ресурс, который должен составлять для автомобиля 400-500 тыс.км пробега. Гильзы цилиндров ДВС работают в условиях высокотемпературного износа и должны соответствовать целому ряду важных параметров. В первую очередь, гильза должна быть износостойкой и иметь низкий коэффициент трения. Во-вторых, сохранять в процессе работы стабильные размеры и при этом выдерживать высокие давления, механические и тепловые нагрузки, а также обладать хорошей теплопроводностью и коррозионной стойкостью в активных средах.
Обеспечение перечисленных технических требований к качеству гильз цилиндров в основном задается на стадии изготовления отливки, путем получения заданной структуры и твердости металла. Таким образом, одним из путей повышения работоспособности и долговечности ДВС, а также уменьшения вероятности повышения значений показателей загрязнения окружающей среды отработанными продуктами ДВС является обеспечение качества отливок гильз цилиндров.
Для изготовления гильз цилиндров используется метод центробежного литья и специальные марки износостойкого серого перлитного чугуна, который обладает комплексом важных технических характеристик. Эти сплавы обладают высокими антифрикционными свойствами, что во многом обусловлено наличием графита в их структуре. В процессе приработки поверхности зеркала цилиндра графит выходит в зону трения, препятствуя жесткому контакту сопряженных поверхностей. Существенно влияют на износостойкость чугуна структура металлической основы (матрицы), которая должна состоять в основном из перлита, и значений величин распределения и количества графитовых включений.
На основании проведенных теоретических исследований предложена классификация номенклатуры показателей качества отливок гильз цилиндров ДВС, которая позволяет максимально учесть данные показатели при проведении оценки и анализа качества отливок гильз цилиндров ДВС.



